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A/D
A research of a 50MHz clock driver circuit
independent of elements variation
to realize the high resolution cyclic A/D converter.
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